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2014. Tugas Akhir ini terinspirasi dari keindahan bunga anggrek. 
Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) 
Bagaimana mendeskripsikan keindahan bentuk yang terdapat 
dalam bunga anggrek?, 2) Apa saja makna filosofis yang membuat 
perupa tertarik untuk mengangkatnya sebagai sumber ide?, 3) 
Bagaimana memvisualisasikan keindahan-keindahan bunga 
anggrek ke dalam karya seni lukis?. Tujuan Tugas Akhir ini adalah 
1) Untuk mendeskripsikan keindahan bentuk yang terdapat dalam 
bunga anggrek, 2) Untuk menjelaskan makna filosofis yang 
menarik perhatian perupa untuk menjadikannya sebagai sumber 
ide, 3) Untuk memvisualisasikan keindahan-keindahan bunga 
anggrek ke dalam karya seni lukis. Dalam implementasinya, 
keindahan-keindahan bunga anggrek tersebut diolah dengan 
menggunakan perubahan bentuk seperti abstraksi, distorsi, stilasi, 
dan deformasi, karena perupa merasa teknik ini mudah dan tidak 
membutuhkan waktu lama dalam pengerjaannya. Perupa 
menggunakan kuas, cat minyak dan cat air sebagai alat dalam 
berkarya di atas bidang kanvas berukuran 85x120 cm, dan untuk 
penyajiannya, keseluruhan karya disajikan tanpa menggunakan 
pigura karena perupa menggunakan spanram minimalis yang 
cukup tebal sehingga bidang karya yang dibuat diteruskan 
bentuknya pada sisi minimalisnya. Menurutnya, kalau diberi pigura 
justru hasilnya tidak akan bagus karena sisi minimalisnya itu 
sendiri adalah bagian dari karya perupa. 
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